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Año de 1864. Viernes 5 de 'Agento, Núm. ÍT/ 
DI m \ L E 
de la provincia de Málaga* 
GOMISION PRIPfCtPAL DBVENTAS. 
PROPIEDADES Y DERECHOS D E L ESTADOi 
m LA 
l?ro«lueia de M a l a g a 
—-<®S^ -=— 
Por disposicioíi del Excmo, Sr. G o -
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de i . ' de mayo de 
1855 y 11 de julio de 1856ry Real 
órd^n de l idie Marzo último e ins-
trucciones gara su. cumplimiento^ se 
sacan á púWica subasta en.el día y ho-
ra que se dirá la& lincas siguientes: 
REMATEparaeLdia 15 de Setiembre de 1864; 
ante el Sr. Juezdel distrito de Sto.DGmingo 
y escribaüo D. Teodoro Díaz de^uintana^ 
el cualtendrá efecto en el mismo.dia á las 
doce déla mañana en lá interina casa cas 
pitular- de esta ciudad; y, en los Juzgados 
de grimera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
GEERO. 
Rústicas.—Menor- cuantíá¿, 
RENATE EN MÁLAGAÍ 
fiúm. del 
inveaí.* 
7^1. Una haza de tierra situada en el 
partido rural de la. vega, término de 
esta ciudad, conocida por haza de la 
Vega, procedente de la fábrica mayor-
de su Santa Iglesia Catedral, que linda; 
por Norte coa tierras del cortija de las. 
Yeseras, por Poniente con la haza del 
Gister, por Levante con dicho cortijo* 
de las Yeseras y por Sur con el de; 
Lira: se compone, de 5 fanegas y 3 ce— 
lemines^ equivalentes á 317 áreas, 1 
eentiárea, y 9223 centímetros cuadra-
dos, que ¡ha sido tacada en 2000 rs* 
en] venta y 100 en renta y se ha ca-
pitalizado por 400 que gana a l año en 
9000 rs., que sera el tipo porque se 
saca a la subasta.. 
Está gravada con un censo de 53 
rs. de rédito anual á favor del con^ 
vento de monjas dé lá Paz de está c i u -
dad, el cual perteneciendo en lá. actúa- -
lidad á • los bienes dél clero, al que 
corresponde lá. finca, no se deducirá. 
del • importe del remate=-
Tiene una* servidumbre de 2" varas 
de ancho que sale dé lá haza llamada 
del Gistér y va á parar al cortijo de 
Yesera,. 
799. Otra haza de tierra, término de 
esta dicha ciudad, partido de Cupiana, 
llamada de la Yesera, procedente de 
las monjas del Cister de la misma 
ciudad: que linda Norte con el coto 
de D.Antonio Sturla, Poniente tierras de 
D . José Garcia y el referido coto, por 
Levante el cortijo de la Yesera y el 
de la Moquea y por el Sur el del nom-
brado Lira: se compone de una ca-
bida de 60 fanegas 6 celemines, ó 
sean 5655 áreas, 26 centiáreas y 9147 
centímetros cuadrados, y habiéndose 
tasado en 17,600 rs. en venta y 700 
en renta, capitalizada por 250 que 
gana al año en 5625 rs., será el tipo 
de la subasta la tasación. 
La atraviesa 5 servidumbres de 2 
varas de ancho cada una, que dirije 
la primera al coto de D. Antonio Stur-
la, otra del cortijo nombrado la Yese-
ra y otra al partido de Cupiana, 
J No fíene gravámen. 
REMATS SN MÁLAGA X ARGHIDONA. 
260. Una huerta con casa, situada en 
la rivera del arroyo del Ciervo, par-
tido de la Vega, término de la villa 
de Archidona, procente de las monjas 
Mínimas de ella, que linda por Levante 
con huerta de D.a Francisca Alcán-
tara Navarro, por Sur el arroyo del 
Ciervo, Poniente huerta de los here-
deros de D. José Diez de Tejada y 
por Norte con el camino de los corti-
jos de la Vega: consta de 5 aranza-
das v un celemín, equivalente á 211 
áreas , 54 centiáreas y 6149 centíme-
tros cuadrados, con once nogales, seis 
damascos, un cañaveral y dos linda-
zos con ciruelos, con una casa de teja 
jcon 67 varas cuadradas de superficie, 
que se compone de un patio, cuadra, 
cocina, sala y una cámara: todo se ha 
tasado en 20,000 rs. en venta y 1,000 
en renta, capitalizada por 800 que ga-
na en 18,000 rs., será el tipo de la su-» 
basta la tasación. 
No tiene censo ni gravámen* 
NOTAS. 
1. ' No se . admitirá postura que no 
cubra el tipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren remata-
da las fincas que se adjudicarán al mejor 
postor como procedentes del Estado, se 
pagarán en 20 plazos según el art. 19 
de la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que esisten en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese al uno se indemni-
zará al comprador en los iérminos que se 
espresan en la referida Ley. 
4 / Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la 
ley de 25 de Abril de 1856. 
6. * A la vez que en esta capital » 
verificará otro remate en los juzgados de 
primera instancia ya espresados. 
7. ' La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 
5 de octubre de 1858. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre esceso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó 
esceso igual á la quinta parte de la es-
presada en el anuncio, será nula la ven-
ta, quedando por el contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización 
el Estado ni el comprador, si la falta ó 
ecseso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en la adquisición de las fincas insertas en 
el precedente anuncio. 
Málaga 5 de Agosto de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez, 
Por disposición del Excmo. Señor 
Gobernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 
1855 y 11 de Julio de 1856, é ins-
trucciones para su cumplimiento, se 
sacan á pública subasta en el día y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el día 15 de Setiembre de 
1864, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de su mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y en el juzgado de primera instan-
cia que se espresará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COIK. 
Núra. áe\ 
iuveaí.0 
3 í . Una majada de monte llamada A l -
puja ta la Alta, situada eo el partido ru-
ral del mismo nombre, término de la 
viila de Monda, procedente de su cau-
dal de Propios, que linda por Norte y 
Poniente con la Sierra de la Campana, 
por Levante con Alpujata baja, y por 
Sur con jurisdicción de Ojén: compren-
de 469 fanegas 6 celemines, equivalen-
tes á 28,350 áreas, 57 centiáreas y 6273 
céntimetros cuadrados, con 3827 alcor-
noques, 1053 quejigos y novales de va-
rias clases, tasados en unión de la íier-
1 ra y cartido en 794,275 rs. en venta y 
31,770 en renta por la cual se ha capi-
talizado por estar los productos de este 
tnonte englovados con otros en 714,825 
rs. el tipo de la subasta será la tasa-
don. 
Se han apreciado 19 1|2 fanegas de 
rosas abandonadas, y radican dentro de 
este monte dicemioadas. 
El arbolado de este monte según ma-
nifiestan los peritos está descolchado. 
Dentro de este monte hay una cola-
da que saliendo do ia huerta de Alon-
so, sube por la cañada del Atajo, huer-
to de los Lechares, arroyo Guadalmedi-
ca, á terminar en la majada de la cor-
cha, comprendiendo 2 aguaderos, uno 
en arroyo Guadalmedina y el otro na-
cimiento de marchar y la eslension y 
anchura que es de 90 varas de ia co-
lada y de las tierras de los dos citados 
aguaderos no se han incluido en la me-
dición y aprecio porque pertenecen al 
uso comunal del pueblo. Dentro de este 
monte hay varias roturaciones arbitra-
rias que no se han comprendido en la 
medición y aprecio porque deben ena-
jenarse re parada me ni e. 
En la citada Majada hay varios ma-
nantiales que dan riego y fertilizan las 
huertas que sitúan á su pié y no se le 
ha dado valor. 
No le resulta censo. 
34. Olra majada de monte nombrada A l -
pujata la baja, partido del mismo nom« 
bre, término de dicha villa de Monda, 
de igual procedencia que la anterior, 
linda por Norte con cerro gordo, Po-
niente con el arroyo de Guadalmedina y 
Alpujata ta alta, por Levante con la 
Sierra de Alpujata, y por Sur con el 
arroyo del Marchar, compuesta de 249 
fanegas y 6 celemines, 5 sean 15,065 
áreas 98 centiáreas y 1193 cenlimetroa 
cuadrados y de 5678 aleómeques 2803 
quejigos de varias ciase que todo ha si-
do tasado en unión de la tierra y cur-
tido en 783.805 rs. en venta y 31,352 
en renta, por la cual se ha capitalizado 
por igual causa que la anterior €ü 705.420 
rs. el tipo será la tasación. 
El arbolado de este monte segua ma< 
nifiestan los peritos está descolcliado. 
En esta majada hay varios manantia-' 
les que dan riego y ferülizaQ las huer-
tas que sitúan á su pié que no se le ha 
dado valor, tiene una colada de 90 va-
ras de ancho; que saliendo de la maja-
da alia, entra por la rosa de Mareo Ge-
nio, piedras del viejo, Rosa del Capingo, 
á la majada de la corcha, existiendo un 
aguadero en la cañada del agua que no 
se ha comprendido en medida DÍ valor. 
Las roturaciones arbitrarias que exis» 
ten dentro de esta dicha majada no se 
han comprendido en medida ni aprecio 
porque deben subastarse separadamente. 
No relesulta grávamea. 
Advertencia Importante. 
Ea virtud de orden de la Direccioa ge-
neral de Propiedades y derechos del Estado 
de 25 de Octubre de 1859, los compradores 
respetarán el contrato que tiene celebrado en 
Í850 en dichos dos as^f*^ con el Ayunta-
miento de Monda, don Antonio Fabregat 
por el tiempo de 20 años. 
NOTAS, 
f 1.* No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2.* El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor pos-
tor como procedente de Corporaciones ci-
viles se pagará en 10 plazos iguales de á 
10 por 100 cada uno, el primero á los 15 
dias siguientes al de notificarse al com-
prador la adjudicación y los restantes con 
el intérvalo de un año cada uno, para que 
en 9 quede cubierto todo su valor según 
se previene en la ley de 11 de julio de 
1856. 
5.a Según resulta de ios antecedentes 
y demás datos que existen en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado de esta provincia, la 
finca de que se trata no tiene gravámen, 
pero si le apareciese alguno se indem-
nizará al comprador en los términos que 
se espresan en la? referida ley. 
4 / Los derechos de espediente, hasta 
la toma de posecion serán de cuenta de 
rematante. 
.5' Los arrendamientos terminarán en 
la época y bajo las bases que fija la ley 
de 25 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se-
verificará otro remate en la corte y en 
el Juzgado de primera instancia ya es» 
presado. 
7. * Los rematantes prestarán la fian-
za del \alor del arbolado. 
8. a Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante,.se entablara reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falta ó ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio, será nula k venta, 
quedando por el contrario firme y sub-
sistente y sin derecho á indemnización el. 
Estado ni el comprador, si la falta ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo que se' anuncia al público para, co-
nocimiento de los que quieran interesar-
se en la adquisición de la finca inserta 
en el precedente anuncio. 
Málaga & de Agosto de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Kafael M o -
rales y Sánchez.. 
imp. de M. M. Nielo, Stíu Mariaj 17. 
